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El Método pera apendrer
a ballar sardanas
de Miquel Pardas
Lluís Albert
Agraeixo a l'amic Joan Radressa el privilegi que em va atorgar en fer-me
partícip de la seva important troballa: l'original manuscrit del primer mètode
sardanístic conegut. Lliurar-me'n una còpia i encomanar-me el seu estudi
per donar-lo a conèixer públicament ha estat per a mi un honor, però, a
l'ensems, una responsabilitat. Intentaré fer-me'n mereixedor procurant fer
comprensible als lectors el complex redactat del manuscrit.
Per analitzar degudament el Método i treure'n l'entrellat, hem de conèixer
prèviament l'estructura musical i coreogràfica de les sardanes anteces-
sores, que constaven sempre de vuit compassos de curts i setze de llargs.
De fet, el tal Método és com una adaptació de les normes seculars que
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regien les sardanes de nombre fix de compassos, per poder-les aplicar a les
sardanes de llargada variable. La primera mostra de la nova modalitat es
remunta  concretament a l'any 1835. Es tracta d'una joga d'onze sardanes
compostes per Josep Mercadé, de Celrà. Els tiratges oscil·len entre un
mínim d'onze compassos per als curts i un màxim de trenta-nou per als
llargs. Durant uns anys les dues modalitats van conviure a les places i eren
diferenciades amb els adjectius de sardanes curtes i sardanes llargues. En
un principi les sardanes llargues eren simples sardanes curtes tímidament
allargades, de les quals conservaven llurs característiques musicals essen-
cials: mode major, compàs 6/8 i començament anacrúsic, o sia, que hi ha
una o més notes que ocupen el temps feble anterior al primer compàs dels
curts i dels llargs. Les onze sardanes d'en Josep Mercadé són les primeres
sardanes llargues conegudes fins a la data. Vaig anunciar la seva troballa
l'any 1980 en l'opuscle que acompanyava els disc Sardanes vuitcentistes,
de la col·lecció antològica Clàssics de la sardana. Va ser una de les moltes
realitzacions culturals que devem a l'incansable i malaguanyat promotor
Josep Tremoleda, que va morir prematurament l'any 1999.
Els Mercadé -o més correctament Mercader -, oriünds de Celrà, foren una
nombrosa nissaga de músics de cobla. Robert Mercader, flabiolaire, fou
director i fundador l'any 1888 de La Principal de la Bisbal. Un nebot seu,
en Robert Renart i Mercader, nascut ja a la capital del Baix Empordà, es
traslladà a Barcelona, on ingressà com a tenora i clarinet a la Banda
Primeres sardanes
llargues conegudes
fins a la data (Josep
Mercader, 1835)
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Municipal, al costat del cèlebre Albert Martí. També fou membre de la
barcelonina Cobla Empòrium fins a la seva dissolució, uns anys després de
la Guerra Civil.
L'allargament de la sardana curta va ser propiciat per l'evolució de la cobla.
Amb la inclusió del figle, instrument antecessor de l'actual fiscorn, es va
eixamplar el registre greu del conjunt i, per tant, també les possibilitats dels
compositors.
És lògic que l'aparició a les places de l'Empordà de sardanes allargades
sembrés la desorientació entre els dansaires. Es va iniciar així un període
de transició durant el qual es van anar gestant les normes de repartiment.
Ja les trobem exposades en el primer mètode sardanístic, editat l'any 1850
per Miquel Pardas. S'ha d'admetre la possibilitat que ell no fes més que
recopilar i donar forma escrita a unes regles que ja estaven més o menys
difoses oralment. Així ho sembla confirmar el que es desprèn de la lectura
del segon mètode conegut, editat tres anys més tard a Figueres per J.
Junquer i Lloveras, de Vilafant. Però és indubtable que Miquel Pardas fou
protagonista principal del procés. Ho confirma una dada molt interessant:
segons consta en un mètode publicat a Girona l'any 1895, escrit per
Ramon Grès -apotecari de Sant Pere Pescador i famós dansaire-, la sar-
dana, en la seva forma coreogràfica actual, fou ballada per primera vegada
a la plaça de Torroella de Montgrí pels vols de l'any 1844. Aquesta impor-
tant notícia la vaig donar a conèixer en el Llibre de la Festa Major local de
Particel·la de flabiol
director d’una de les
onze sardanes de
l’any 1835, d’en
Josep Mercader.
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l'any 1974. Va originar que l'any següent, amb motiu del Pubillatge de la
Sardana, es col·loqués la corresponent placa al·lusiva que figura a la façana
de la capella de Sant Antoni. A més, segons l'amic Joan Radressa -incan-
sable escorcollador dels arxius torroellencs-, es dóna la circumstància que,
precisament l'any 1844, per la festa de la Mercè, patrona de l'hospital, hi
va haver unes extraordinàries balles a plaça: hi van intervenir una quanti-
tat inusitada de músics.
I ara, sense més dilacions, exposem un gràfic  amb l'ordre i les repeticions
dels curts i dels llargs en les sardanes curtes. La xifra que hi ha als extrems
de cada oscil·lació dels dansaires, cap a l'esquerra o a la dreta del centre
de la rotllana, indica el compàs que li correspon: els múltiples de 2 en els
curts i els múltiples de 4 en els llargs.
Portada de la primera
edició del Método, de
l’any 1850.
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En total, doncs, sumades les quatre tirades de curts, les sis tirades de
llargs, més els dos contrapunts, les sardanes curtes constaven de 132
compassos. La manera de marcar els passos era més feixuc que el punteig
actual. Per això s'havien d'interpretar a un ritme més lent. Aproxima-
dament uns 48 compassos per minut, en comptes  dels 56 actuals. O sia,
que els 132 compassos duraven uns dos minuts i mig.
El gràfic anterior ens ajudarà a comprendre  els problemes d'adaptació que
va presentar el fet que els curts de les noves sardanes constessin d'un
nombre senar de compassos. A la primera i segona tirades la qüestió es
podia resoldre fàcilment: com que es tocaven seguides, la suma dels dos
números senars donava un número parell i, per tant, s'acabaven amb un
grup de dos, com en les sardanes curtes. A la tercera i quarta tirades de
curs, de manera molt espontània i natural no s'havia de fer més que acabar
cadascuna amb un grup de tres compassos. Aquest ja era un recurs
conegut perquè es practicava en els passatges del contrapàs  anomenats
girades. Però en els llargs la qüestió ja era més complexa. Es podien pre-
Evolucions en les
sardanes curtes de
8x16 compassos
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sentar quatre casos: que tiressin a un número múltiple de quatre, com per
exemple 40; múltiple de quatre més u, com 41; múltiple de quatre més
dos, com 42; o bé múltiple de quatre més 3, com 43. En el cas dels múlti-
ples de quatre, ja acaben naturalment en un extrem; per tant, no calia fer
res. En els casos de múltiples de quatre més dos o més tres, la qüestió
s'hauria pogut resoldre acabant la tirada amb un grup de dos o tres passos
respectivament. Però no hem d'oblidar que la quarta, cinquena i sisena
tirades de llargs a l'Empordà havien d'acabar forçosament a l'esquerra i que
mai pot quedar un compàs solt en acabar una tirada. Això darrer es deu a
una raó molt senzilla: en marcar un sol pas, ens quedaríem amb els peus
separats, cosa inusitada en qualsevol dansa. Aquestes  dues condicions
bàsiques són les que devien ocasionar més maldecaps en allargar-se les
sardanes curtes. Veurem com es van resoldre amb les normes de reparti-
ment vigents fins als nostres dies.
El manuscrit del Método d'en Pardas
Per a la seva anàlisi ens hem basat en la comparança amb l'únic exemplar
imprès trobat fins a la data, que és el del meu arxiu. El vaig donar a conèi-
xer l'any 1965 en un article al setmanari Destino, on tenia encomanada una
petita secció dedicada a la sardana. Es tracta d'una segona edició publica-
da a la Bisbal l'any 1878. En reproduïm la portada. Si ens hem de fiar de
la nota que s'hi fa constar, quant a rigorosa fidelitat amb la primera edició,
arribarem a la conclusió que la versió manuscrita és anterior a la de l'any
1850.
La primera cosa que ens sorprèn és que Miquel Pardas escrivís el seu
Método en català. En aquella època els títols de les sardanes i fins i tot el
nom dels instruments els trobem escrits en castellà. Hem de tenir en
compte que l'única gramàtica de la nostra llengua era la que va publicar
l'any 1814 a Barcelona el sacerdot Josep Pau Ballot, obra coneguda només
per les persones d'una certa cultura. No va ser fins a l'any 1882 que
Gregori Carandell i Salinas, de Pals, autor del tercer mètode conegut, ho va
fer en català.
Tornem al Método. La primera pàgina del manuscrit ja ens aclareix una
qüestió que en la versió impresa havia donat lloc a la hipòtesi que potser
havien existit a la cobla ignorats instruments. Res de tot això, com podem
comprovar comparant els dos textos. En el manuscrit, els adjectius monotó
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(un sol so), referit al tamborí; chilló, aplicat al tible i béllich (bèl·lic) cornetí,
al·lusiu al seu origen, en l'edició es van interpretar erròniament com a
substantius, i es van posar en majúscules com si fossin instruments. A
més, s'hi va suprimir l'adjectiu grave, aplicat amb molta propietat a les
antigues tenores.
Aquells instruments sonaven cinc notes més greus que  els actuals, co-
piats del model fabricat per Andreu Turon, de Perpinyà, que el va estrenar
a la capital del Rosselló l'any 1849. Pep Ventura fou el primer que va incor-
porar-lo a la seva cobla nou anys més tard.
Portada de la segona
edició del Método, de
l’any 1878
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Com podem veure en la Introducció que reproduïm, Pardas per designar els
curts i els llargs encara empra l'arcaica terminologia del contrapàs: trencats
i seguits. Un altre detall interessant: en la pintoresca explicació, quan es
refereixen a "molts balladors perplexsos y abochornats al costat de una
hermosa", confirma plenament que les sardanes no eren dansades exclusi-
vament per homes sols, ni tampoc establia discriminacions socials, segons
especifica detalladament. Són paràgrafs que desmenteixen totalment les
hipòtesis contràries aparegudes darrerament. Estan basades en unes
fotografies locals de primeries del segle passat, que per llurs caracterís-
tiques responen a les típiques sardanes de festa major que s'interpretaven
al migdia, en sortir de l'ofici. Són circumstàncies que exigeixen una inter-
pretació adequada. Per altra banda, hi ha nombroses poesies de l'època
que fan referència explícita a la participació femenina. En transcrivim uns
quants versos ben eloqüents:
L'Empordà, de Jacint Verdaguer(1845-1902)
"I en una plaça de no sé quin poble,
per primera vegada viu rodar 
lo ball de la sardana, airós i noble;
mai més l'he vist i encara el puc pintar.
Era un cercle de joves i donzelles, 
un enfilall de roses i clavells;
amb quin aire, bon Déu, dansaven elles!
amb quin delit sardanejaven ells!
La sardana, de Ramon Masifern (1858-1936)
"En ta viventa roda jo hi veig la verge tímida
que escolta les promeses del seu volgut amant;
ja pots puntejar i fora, parella jovençana;
llaços d'amor que es nuen ballant una sardana...
mai més es desfaran.
La sardana, d'Albert de Quintana i Combis (1834-1907)
“Oh dura, sardana
que dones consol,
regira galana:
flabiol, tu demana
cants al rossinyol.
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Tornem-hi, nineta,
t'enyora mon cor:
dona'm la maneta...
diré a ta mareta
que vull ton amor."
Lo pom de flors, de Josep A. Clavé (1824-1874)
“Sonen les gralles airosa sardana,
pren cada nina un pastor per company,
i flors boscanes
i herbetes blanes
'xafen corrent amb delícia i afany."
Continuant l'anàlisi comparativa del manuscrit, observem que ja des dels
preliminars ofereix notables diferències amb el text publicat, de redacció
molt més acurada i comprensible per als lectors. Però, a més, hi ha un
detall que demostra que Miquel Pardes en el manuscrit encara pren com a
patró les sardanes curtes més antigues. Estaven constituïdes per dues fra-
ses musicals de vuit compassos que es repetien, i que donaven lloc co-
reogràficament a dues tirades de curts i solament una de llargs. Fixem-nos
que per això en el manuscrit posa que després del primer i segon contra-
punt es repeteix la segona part, o sia, els llargs, que llavors encara
constaven musicalment de vuit compassos. Amb el perfeccionament de la
cobla els compositors van començar a escriure per als llargs motius musi-
cals de setze compassos, ajustats a la coreografia. Per tant, ja no hauria
estat necessari repetir-los. Els músics, però, per rutina ho van continuar
fent. En conseqüència els dansaires van incorporar a la sardana la repetició
dels llargs. És així com, paulatinament, la sardana va quedar estructurada
amb les deu tirades que ja consten a l'edició de l'any 1850. Per il·lustrar la
qüestió reproduïm les particel·les de flabiol de dues sardanes curtes del
compositor castelloní Narcís Frigola. En la primera els llargs consten només
de vuit compassos i en la segona ja consten de setze. Observem que en
aquesta darrera ja no hi ha en començar i acabar els llargs el senyal de
repetició, consistent en els 4 puntets que delimiten la línia central del pen-
tagrama.
Una altra diferència remarcable: al manuscrit manca tot el darrer paràgraf
de l'”Esplicació” impresa, que fa extensiu el mètode al sistema selvatà.
Veiem, doncs, que Miquel Pardes implícitament reconeix i respecta la se-
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cular tradició selvatana. Hem d'afegir una dada força desconeguda dels
sardanistes reticents a acceptar-la: el primer mètode per poder aplicar els
repartiments de la sardana llarga a l'estil selvatà el va escriure l'any 1880
el reputat dansaire de Sant Pere Pescador Ramon Grès, ja citat anterior-
ment.
Les diferències exposades entre el manuscrit i la versió impresa reflectei-
xen l'evolució que van experimentar la cobla i la sardana en els anys ante-
riors a l'edició de 1850.
Primera  part. Regla 1a
A partir d'aquí sí que el manuscrit i el text imprès coincideixen força,
excepte petites esmenes ortogràfiques.
En l'”Exemple Primer” i en el “Segon”, explica la manera d'esbrinar  el nom-
bre de compassos dels curts i dels llargs. Però la redacció es tan confusa
que ningú que no estigui versat en la matèria en pugui treure l'entrellat.
Fins i tot es lícit pensar que la qüestió fos exposada deliberadament com a
cosa difícil i complicada, per atribuir-se així més mèrit. El mateix comentari
podríem fer al segon tractat conegut: el d'en Josep Junquer i Lloveras, de
Vilafant, publicat a Figueres l'any 1853. En ambdós casos l'explicació fóra
benèvolament comprensible: la recança de revelar el secret dels reparti-
ments. Això comportava haver de compartir amb altres dansaires
Particel·la de flabiol
de dues sardanes
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Narcís Frigola. En la
primera els llargs
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l'admiració que despertava a les places de l'Empordà els pocs privilegiats
que treien sempre totes les sardanes. Així, veiem com en Pardas, en
comptes de dir senzillament que el dansaire s'ha de fixar en la música ini-
cial de curts i llargs per identificar-la quan es repeteix, explica un procedi-
ment molt més complicat: prendre com a referència algun motiu musical
d'entremig. És el recurs que empren els qui participen en concursos de sar-
danes revesses. S'anomenen així perquè el compositor, per desorientar els
dansaires, repeteix diverses vegades el mateix motiu -amb petites diferèn-
cies o retocs en la instrumentació-, tant en principiar com en acabar les
tirades de curs i llargs. Llavors sí, que l'única solució es prendre com a punt
de referència algun motiu diferent que el compositor forçosament ha d'in-
tercalar entre les enganyoses repeticions iguals que serveixen de parany.
Però, com que llavors encara no existien sardanes revesses, les explica-
cions d'en Pardas resulten fora de lloc i confirmen les nostres sospites de
complicació deliberada.
Exemplar únic del Método on
consta que la sardana, amb la
seva estructura actual, fou ballada
per primera vegada a Torroella
pels volts de l’any 1844.
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En els dos gràfics que segueixen, els lectors comprendran més fàcilment
les alambinades explicacions del Método, aplicades a l'exemple que pro-
posa: uns curts que consten de 18 compassos.
Manera senzilla d'esbrinar el nombre de compassos: en tornar a escoltar el
motiu inicial començar novament a comptar des de l'u:
Manera més complicada, pròpia de les sardanes revesses: en tornar a
escoltar el motiu escollit, en comptes de tornar a comptar des de l'u, ho
hem de fer des del número en que ens trobàvem en aquell moment -en el
nostre cas des del 9 -, i continuar comptant fins a 18, que són els compas-
sos que ja sabem que tenen els curts.
Aquests gràfics es podrien fer extensius a l'”Exemple segon”, que tracta
d'uns llargs de 39 compassos.
En els apartats següents del Método hi ha un compendi de tots els reparti-
ments possibles per als llargs. A partir de l'”Exzemple” (sic) 4t el redactat
de la versió impresa és més extens, però en ambdues es basa a donar la
següent llista dels tiratges que corresponen a cadascun dels 8 repartiments
possibles per als llargs:
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En total, dons, es proposa aprendre de memòria una seixantena de
números. Dubto que hi hagués gaires lectors que ho aconseguissin. És
comprensible que amb un sistema com aquest Miquel Pardas no tingués
gaires competidors.
La qüestió es pot sintetitzar molt: fixem-nos que en la 1a i 2a llista hi ha
els tiratges que són múltiples de 4; en la 3a i 4a els múltiples de 4+2; en
les 5a i 6a els múltiples de 4+3 i en las 7a i 8a els múltiples de 4+1. Per
això nosaltres les agrupem de dos en dos amb una clau, aclariment que no
figura en el Método. Per a cadascun d'aquest quatre casos hi ha dos repar-
timents possibles: un de més gran i un altre de més petit, amb 4 compas-
sos de diferència:
Múltiples de 4: acabar naturalment (sense repartiment) o bé aplicar el repar-
timent de 4 (2-2)
Múltiples de 4+2: repartiment de 2 o bé de 6 (2-2-2)
Múltiples de 4+3: repartiment de 3 o bé de 7 (2-2-3)
Múltiples de 4+1: repartiment de 5 o bé de 9 (2-2-2-3)
A la 3a tirada de llargs es fa sempre el repartiment més petit, tant si
s'acaba a la dreta com a l'esquerra. Però a les tirades 4, 5 i 6, que s'han
d'acabar forçosament a l'esquerra, s'ha de seguir la següent regla: en els
repartiments de 2 i de 6 i també en els de 3 o de 7, es fa el repartiment
més gran si 6 o 7 compassos, respectivament, abans d'acabar, el dansaire
es troba a la dreta de l'oscil·lació:
En cas de trobar-se a l’esquerra, el dansaire fa 4 passos més i aplica el
repartiment petit:
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En canvi, en els repartiments de 4 o natural de 5 o de 9, es fa el reparti-
ment gran si el dansaire 4 o 9 compassos abans es troba a l’esquerra:
En cas de trobar-se a la dreta, el dansaire fa 4 passos més i aplica el repar-
timent petit:
Amb aquest sistema més senzill, només hem de saber la llista dels múlti-
ples de 4 compresos entre els límits tàcitament establerts per als llargs, que
són aproximadament entre els 50 i 100 compassos. Per ajudar a memo-
ritzar-la, hem de tenir present que en les desenes que comencen en xifra
parell els múltiples es troben en les següents unitats: el 0, 4 i 8. En les
xifres inicials senars, les unitats múltiples de 4 es troben en el 2 i el 6:
En el Método d'en Pardas, malgrat la complexitat de les explicacions, ja es
troba consolidada l'estructura de les sardanes actuals, de 10 tirades, en les
quals es perpetuen les essències bàsiques de la sardana curta: nombre i
repetició de curs i llargs, aplicació del repartiment més petit a la 3a tirada
de llargs i la secular tradició d'acabar les tres darreres tirades a l'estil
empordanès o al selvatà, o sia, a l'esquerra o a la dreta. L'únic canvi remar-
cable fou abandonar el costum de marcar amb dos passos els dos compas-
sos dels contrapunts. Va ser fruit d'una evolució molt natural a causa de
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la paulatina ampliació del nombre de compassos de les sardanes llargues.
A més, els vuit repartiments possibles s'han reduït pràcticament a quatre,
perquè els sardanistes rebutgen les sardanes  amb llargs que tiren a pa-
rells, cosa que els compositors tenen ben en compte.
El reduït àmbit geogràfic de l'Empordà, escenari de l'evolució de la sardana
curta a llarga, va fer possible que s'aconseguís una unitat de criteri que
després, en l'època d'expansió, es va difondre a tot Catalunya. Però, d'un
temps ençà, aquesta preuada condició no és tinguda en compte per ir-
responsables intents reformistes que podrien portar a la sardana al cisma i
a la disgregació. Aquest és el cas de les successives reduccions de les 10
tirades tradicionals: l'any 1934 va fracassar la proposta -força acceptable-
de suprimir un contrapunt, però, com era de preveure, ara ja es van gene-
ralitzant les sardanes de només 7 tirades i ja s'han fet ballades amb sar-
danes que només en tenen 5. És una tendència suïcida que, si prosperés,
conduiria inevitablement a la pràctica desaparició de les cobles, que serien
substituïdes per mitjans de reproducció musical electrònics. Només
quedarien els músics de cobla necessaris per fer enregistraments, tal com
ha succeït en altres gèneres musicals. Passo per alt els iconoclastes expe-
riments que s'han fet  amb el propòsit de capgirar totalment l'ordre de les
tirades i suprimir repeticions, per substituir-les pel recurs d'anunciar prè-
viament els tiratges.
Tot plegat, vist des de la perspectiva que dóna la història, podem afirmar
que és indubtable que l'època d'or de la sardana ha quedat enrere. En el
vessant musical, podríem personalitzar-la en la figura de Juli Garreta. En
l'aspecte eticopatriòtic, un dels més esforçats paladins fou en Joan
Llongueres, fundador l'any 1934 de la Lliga Sardanista. Ambdós pertanyien
a una generació d'idealistes que es proposaven fer de la sardana la dansa
nacional d'una Catalunya que en tots els aspectes fos mirall d'Europa. Era
un bell somni que la Guerra Civil va interrompre... i la societat catalana
actual, i el sardanisme en particular, no van pas en camí de reprendre'l.
A continuació reproduïm les pàgines del mètode manuscrit i les de la intro-
ducció del publicat l’any 1878.
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